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Sabates de taló alt, de Manuel Molins. Director: Albert Mestres. Intèrprets: Carme Sansa i Aina 
Calpe. Espai escènic i il·luminació: Luis Crespo. Vestuari: Paula Serna Revert. Música: Guillem 
Servera. Teatre Tantarantana, del 26 de març al 20 d’abril de 2008.
Manuel Molins (Alfara del Patriarca, Horta 
Nord, 1946) és un autor important de qui fins 
ara gairebé no hem vist res a Catalunya. És un 
home de teatre que als seixanta i setanta del 
segle xx, en fundar el Grup 49 va contribuir a 
formar al País Valencià el moviment de teatre 
independent i a recuperar la llengua i cultu-
ra pròpies del país. És un autor prolífic que 
ha conreat gèneres molt diferents, des de les 
obres que recuperaven la memòria històrica 
de València, o les que es basen en mites antics 
o contemporanis, com les tragèdies, la trilo-
gia d’exilis o les comèdies contemporànies, 
sovint subversives.
S’ha dit que el teatre per a Manuel Molins 
és una amant. I Molins a la seva obra, ens fa 
sovint reflexions sobre el poder del teatre, so-
bre la seva funció, sobre el seu mal ús. Moltes 
de les seves obres contenen reflexions sobre el 
teatre. Explícitament, el teatre com a utopia o 
com a mite es troba a obres com  Un rèquiem 
per a Maria Callas, Victòria Blanc, Una dona 
en blanc i negre i evidentment a l’obra que ara 
comentem: Sabates de taló alt.
L’obra ens enfronta a dues formes de fer i 
de concebre el teatre i la seva funció. D’una 
banda tenim una empresària de sala, una 
vedet de temps antics, una actriu formada 
dins de l’escenari des de criatura, una «ve-
lla glòria» tal com ella es veu, sense estudis 
ni cultura però amb moltes taules, capaç de 
cantar i tocar el piano, de moure’s amb solte-
sa per l’escenari, d’encisar i divertir el públic 
que vol divertir-se al teatre. De l’altre, una 
joveneta que acaba de sortir d’un Institut del 
Teatre, que ha fet cursos de dicció i de mo-
viment, que ha estudiat seriosament teatre 
però que va vestida amb sabates esportives 
i texans i que no sembla gens capaç de fer-se 
amb un públic que busca l’entreteniment i 
no està per la subtilitat de Txèkhov, que és 
l’autor que ella escull per fer l’audició, ni pot 
interessar-li la música freda i monòtona que 
ella balla en moviments dansístics contem-
poranis ben lluny de qualsevol atractiu po-
pular. 
És l’enfrontament del teatre popular viscut 
i el teatre contemporani estudiat, o el de la 
tècnica apresa i l’art viscut.
Albert Mestres, un home de teatre culte, 
intel·ligent i amb molt bon gust, ha fet una 
posada en escena elegant i cuidadíssima, 
amb una escenografia senzilla però molt 
eficaç presidida per una gran estàtua d’Ava 
Gardner a La comtessa descalça, un vestua-
ri molt adequat, una música adient i una 
il·luminació que sense que es noti dóna re-
lleu sempre a l’escenari.
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n Carme Sansa i Aina Calpe a Sabates de taló alt, de Manuel Molins. Direcció: Albert Mestres.
  (Anna Padrós)
Carme Sansa interpreta la «vella glòria», 
l’empresària que està fent una audició per 
trobar una vedet per al seu local. Però Carme 
Sansa, que és una de les dues o tres millors 
actrius de Catalunya, elegantíssima sempre, 
amb una dicció i una veu perfectes, amb una 
gran classe com a actriu, no ha estat capaç de 
mostrar la vulgaritat «arrabalera» que dema-
nava el personatge, la qual cosa, tot i no fent 
perdre interès al text, li treu la força punyent 
que podria tenir. Aina Calpe, la joveneta que 
es presenta a l’audició, està magnífica en un 
paper més fàcil però que interpreta amb una 
absoluta perfecció que ens fa pensar que som 
davant d’una actriu que comença amb força 
i que arribarà lluny en la seva carrera com a 
actriu.
Som, doncs, davant d’un espectacle 
atractiu, interessant i molt entretingut que 
ens permet conèixer una de les comèdies 
de Manuel Molins, un autor de qui espe-
rem poder veure, també aviat, alguna de 
les seves grans obres importants com Abú 
Magrib o La màquina del doctor Wittgens-
tein, per citar-ne només dues de les més 
punyents.
